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摘要 
I 
摘要 
世界经济飞速发展的今天，物流现代化水平已经成为国家国力的有力证明。物流活动分
为很多部分，而车辆运送管理对物流活动的时效性起决定性作用，所以它是物流活动的主要
环节。如今现代物流行业中，存储创造的时间效用日趋减弱，因此，运输在物流行业中的重
要性不断提升，车辆运送管理的信息化显得越来越重要。国内的车辆运送管理系统存在诸多
问题，迫切需要一套需求分析准确，系统结构清晰、耦合度低、系统功能可扩展性好、具有
一定决策分析能力的车辆运送管理系统。 
本文首先介绍了 UML建模技术和 SSH开源框架相关概念和技术，着重分析了 SSH框架
的体系结构与工作原理。随后，针对目前存在的问题，使用 UML建模方法对车辆运送管理
系统的需求进行分析与设计，以SSH开源框架为系统框架开发车辆运送管理系统，探讨了SSH
框架的整合方案，结合百度地图数据接口，完成了最优路线的显示。最后，开发出了一个可
完成订单受理、车辆配载、最优路线查询、出车、回车等车辆运送基本业务流程并具有一定
车辆运送路线决策能力的车辆运送管理系统。 
本系统操作简单，界面简洁，为 UML 建模技术和 SSH 开源框架技术在车辆运送管理方
面的应用奠定了基础，对提高国内的车辆运送管理系统整体水平具有重要的现实意义。 
 
关键词：UML；SSH框架；车辆运送管理 
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II 
Abstract 
With the rapid development of global economy today, the level of logistics modernization has 
become a powerful proof of national strength. Logistics activity is divided into many parts. Vehicle 
transportation management is the major part because of its decisive effect to the timeliness of 
logistics activity. Nowdays the time utility created by storage is becoming increasingly weakened in 
logistics industry, therefore the role of transportation plays in logistics industry and the 
informatization of vehicle transportation become more and more important.There are many 
problems in domestic vehicle transportation management system so that a management system with 
an accurate requirements analysis, a distinct structure, a weak coupling, a better scalability and a 
great decision analysis ability is in urgent need. 
Firstly, this thesis introduces UML modeling technology, the relevant concepts, technologies of 
SSH open-source framework, and mainly analyzes the architecture and working principle of SSH 
framework. Subsequently, for solving the existing problems, this thesis analyzes and designs the 
requirements of vehicle transportation management system by using UML modeling. Then this 
thesis uses the open-source framework of SSH as the system’s framework to develop the vehicle 
transportation management system, discusses the integration scheme of SSH framework,then the 
optimal route could be displayed in this system combining with the BAIDU data interface. In the 
end a vehicle transportation management system is built which has basic functions such as ordering 
record, vehicle stowage, optimal route query, dispatch and recall. What’s more, the system also has 
the ability of decision making for a certain vehicle delivery route. 
With simple operation and simple interface, this system lays a foundation of UML modeling 
technology and open-source framework of SSH application on vehicle transportation management, 
which also has an important practical significance to improve the overall level of domestic vehicle 
transportation management system. 
 
Key Words：UML; SSH; Vehicle Transportation Management 
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第一章 引言 
1.1 研究背景及意义 
如今，世界经济不断快速发展，物流现代化在国家与企业发展战略中的地位不断上升。
物流已经成为当前阶段世界各国广泛关注的热点问题之一，并成为业界和理论界研究、讨论
的热点[1]。必须认识到，存储创造的时间效用在现代物流体系中日趋减弱，因此，运输在物
流系统中的重要性不断提升，已经随着物流信息化提升到了企业战略的高度。根据国家发改
委 2016 年全国物流运行情况通报，2016 年社会物流总费用 11.1 万亿元，比上年增长 2.9%。
其中，运输费用 6.0万亿元，增长 3.3%，提高 0.2 个百分点[2]。由此可见，随着车辆运送管理
系统理论的发展和技术的不断提升，企业效益将获得巨大提升空间。 
在此社会经济背景之下，对运输的各个环节进行更深入的研究并且开展技术方面的改造
和优化就显得意义重大：一是可以在电子商务和线下企业当中实现物流的高速配送，从而有
效地降低企业成本，二是简化事务，方便客户，极大地减轻了客户的工作量和负担，也节省
了订货等一系列事务开支，三是能够减少车辆的空驶情况发生，提高运输效率，实现环保目
标，降低空气污染危害，实现环境保护与经济发展的和谐统一。 
1.2 研究现状及存在的问题 
科学和信息技术是社会经济和生产力发展的重要支柱，在国外，欧美等发达获国家的运
输管理技术为这一条理论提供了有力的证明。美国的智能运输系统（ITS）在实际的应用过程
中，通过对数据的有效整合、归纳，极大地提升了运输效率，此系统的应用使运输效率有了
很大的提高，不但使企业经营成本得到大幅度降低，同时使运输可靠性得到了明显提高。此
外,国外的物流系统包括 SAP、PeopleSoft、SSA、QAD、Apprise 等等，这些软件系统可以有
针对性的为企业提供个性化服务。然而这些软件系统是针对国外企业开发，一般价格昂贵，
部署繁琐，并不能完全适应中国国情。中小型企业想要购买并部署还有一定难度。在国内，
金蝶、用友等软件开发商抓住了运输管理系统普及率不断攀升的时机，率先占领了市场。目
前，国内大型物流企业车辆运送管理软件的普及率还很低，其中大部分往往都是购买国外现
成的软件，并不很适合国内企业[3]。而国内开发的系统很少应用新技术，不能很好的满足现
有需求。有关国内开发的车辆运送管理系统所存在的问题总结如下： 
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1. 系统开发初期需求分析不够准确，导致开发出的系统虽然功能全面，但细化不够，形
式固定，针对性不强[4]。 
2. 系统开发过程中很少应用优秀的开发技术和框架，虽然系统开发效率高，但结构混乱，
耦合度高，可扩展性极差，一旦系统需求有改动，就会直接导致系统重复开发。 
3. 部分公司依然使用 C/S模式开发的车辆运送管理系统，不但开发成本高，而且难以部
署，部署费用超高，分布性能弱。一旦版本有更新，只能重新安装或重新部署。基于上述情
况，当前阶段物流产业的发展过程中急需一种具有良好系统性能并具有操作简单、用户接口
良好的框架模式，而本文所研究的 B/S 模式无疑可以满足所有的需求[5]。并且物流活动具有
网络化、全球化的趋势，车辆运送管理系统也必将随着物流信息系统正从 C/S 向 B/S 模式进
行转变。 
目前，针对以上国内车辆运送管理系统的问题，已有很多学者做了理论和技术上的研究，
现有的解决办法分别为以下几种： 
1. 基于 ASP.NET 实现[6]。ASP.NET 是当前应用较为广泛的一种脚本技术，在实际的应
用过程中主要用于服务器端，对于 C/S 下分布性能弱，升级部署困难等问题的解决提供了有
效的支持，然而使用 ASP.NET开发系统，平台可移植性差。 
2. 基于 EJB 实现[7]。这里所介绍的 EJB 从本质上来说是一种典型的 JavaEE 服务器端模
型，通过提供分布式应用程序服务支持，保证相关用户需求的满足。能极大的提高系统的分
布式性能，然而对于对系统分布式性能要求不高的软件系统来讲，EJB显得太过臃肿。 
3. 基于 Zend Framework 实现[8]。Zend Framework 是由 Zend 公司支持开发的完全基于 
PHP5 的开源 PHP 开发框架。具有高度的模块化和灵活性，同时，严格遵循“针对接口编程”
和“单一对象职责”等原则，从而可大大降低系统耦合度，提高系统可扩展性。然而正因为其
功能比较庞大，整个框架比较臃肿，运行速度相对较慢。 
4. 基于 SSH实现[9]。SSH即 Struts1/Struts2+Spring+Hibernate，也同样是当前市场上较为
常见的一种网页应用程序开源框架结构，通常在多层 web应用程序中的应用有着较为理想的
性能表现，并具有易扩展、构建了灵活等诸多优势。它具有典型的三层架构 MVC 思想，有
良好的可扩展性、可维护性及优秀的解耦性。Hibernate 与 Spring 都是轻量级框架，使 SSH
整合框架运行时占用内存相对较少。运行速度相对较快，性能比较高。 
综合分析，本文将采用第四种方案，基于 SSH 框架对系统进行开发。在这之前，采用
UML建模方法对系统进行分析设计，为系统开发打下良好基础。 
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1.3 主要研究内容 
本文在研究开展之前，对车辆运送管理系统的国内外研究现状进行了解和分析，发现国
内很缺乏一套需求分析准确，系统结构清晰、耦合度低、系统功能可扩展性好的车辆运送管
理系统。所以，为满足上述需求，本文研究内容如下： 
1. 介绍了UML建模技术和SSH开源框架相关概念和技术。分析了SSH框架的体系结构与
工作原理。 
2. 针对目前存在的问题，使用UML建模方法对车辆运送管理系统的需求进行分析，得
到了系统用例图和活动图。根据系统需求对系统进行设计，得到了类图和序列图，此外，对
系统车辆运送最优路线的决策功能进行设计，最后得到了一个耦合度低，可拓展性高的系统
设计方案，为系统的开发奠定了基础。 
3. 在分析设计和技术研究的基础上,以SSH框架为系统框架开发车辆运送管理系统，探
讨了以Spring为基础框架整合方案，由Spring框架实现系统的业务层，由Struts框架实现系统
表示层，由Hibernate框架实现系统持久层。 
4.调用百度地图数据接口，完成最优路线显示，实现了路线规划功能，最后开发出了可
完成基本业务流程并具有一定车辆运送路线决策能力的车辆运送管理系统，为以后采用
UML/SSH设计开发车辆运送管理系统的工作者提供了一个有用的参考。 
1.4 论文组织结构 
本文共分为六章： 
第一章：论述了本课题的主要研究内容，并详细的展现了具体的研究背景及现状、研究
内容及意义、论文的组织结构。 
第二章：对本文所用到的技术手段进行介绍。包括UML建模技术、SSH框架技术。 
第三章：对车辆运送管理系统进行需求分析，在分析阶段使用UML建模方法，通过业务
需求分析、功能性需求分析、性能需求分析、数据流分析等得到用例图和活动图。 
第四章：进行设计，通过系统设计得到系统类图，序列图。简述ORM映射机制，介绍项
目Hibernate的配置、ORM映射的实现。对数据库进行分析得到数据库E-R模型，对数据库进
行设计，得到系统关键表。 
第五章：介绍系统主要框架和功能的实现。说明系统开发的环境、介绍开发模式。介绍
系统表现层，持久层，业务层的实现原理和实现方式。系统运行界面的展示及系统处理基本
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业务流程的介绍。 
第六章：梳理和总结了全文，并明确了理论和实践两个层面需要进一步努力的方向。 
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第二章 相关技术 
本章从 UML，Struts2 框架，Spring 框架，Hibernate 框架等几个方面简单介绍了车辆运
行管理系统的开发的背景知识，为更好地了解该平台的开发技术和开发背景提供必要的帮助
和支持。 
2.1 UML概述 
UML当前阶段应用较为广泛的一套开发标准，是一种优秀的统一建模语言，它建立在多
对象的分析设计方法基础上，可被用于业务建模和非软件系统建模。它在开发过程中是独立
的，所以不同的开发过程对它的使用不产生影响，由此，它的适用能力很强，这也是它被广
泛应用的原因。 
虽然UML已广泛应用，为大家所熟知，它仍有许多缺点。目前，UML的技术版本已经更
新到了2.0，这一版本的软件相比之前有了明显的提高和改进，但是，还是存在许多没有令人
满意的解决方案的问题。最令人在意的是，它的复杂性与预期并不相同，并没有得到有效的
控制。 
UML图可分为两类：结构型、行为型。 
1. 第一类：结构型图：在实际的应用过程中为系统结构的描述提供必要的支持，并且所
描述的结构具有“静态”属性，即在一定的时间范围内保持相对稳定。包括：类图、对象图、
构件图、部署图、包图。其中： 
（1）类图：它描述了各个对象的类型以及各个对象之间存在的关系。 
（2）对象图：软件开发中使用的图，对象是类的实例化，用来描述了各个对象的详细关
系。 
（3）构件图：用来描述软件内部物理组成的一种图。 
（4）部署图：在实际应用中提供了系统部署具体方式方法的描述，并介绍了本系统和其
他系统之间的内在联系以及硬件关系。 
（5）包图：它是一种描述模型元素组之间的依赖关系的图。 
2. 第二类：行为型图：描述的是某种行为，是“动态”的。包括：活动图、状态机图、顺
序图、通信图、用例图、时间图。其中： 
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（1）活动图：它是对活动的描述，是对活动的执行顺序以及输入和输出的建模。 
（2）状态机图：用于描述物品的状态变化的图，在业务流程分析的过程中，将会发现实
际上很多业务的开展和进行是以某一个物品为中心的，所以，状态机图的应用就非常有必要
了。 
（3）顺序图：用来描述角色与角色之间的相互关系，工作顺序，以及交互流程。 
（4）通信图：和顺序图功能相似，只是画法不同，更加强调角色之间的相互关系。 
（5）用例图：它用于描述用况、参与者、用况与参与者之间的关系。 
（6）时序图：表示某种东西的状态，随时间变化而变化的一种图。 
2.2 Struts2框架 
Struts2框架很好的实现了模块的分层和复用，虽然 Struts2听起来像是 Struts1的升级版，
但事实上并非如此，Struts2 源自 Apache 公司创建的 WebWork 框架，WebWork 是 Apache 公
司最近推出的，但是它具有更加优秀的技术优势，所以很快就受到技术开发者的关注，纵然
目前为止，WebWork的用户还很少，但这不能否认它框架的优良品质，如图 2-1所示。 
 
 
图 2-1：Struts2 框架 
 
通过对上图的简单分析，可以发现 Struts2 的框架结构具有一定的特殊性。 
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